



Nakon duge i teške bolesti, a ipak iznenada, 15. kolovoza 1987. go­
dine, umrla je Tea Šulina, diplomirani f i lmski i T V montažer . 
Još kao apsolvent Akademije za kazalište, f i lm i T V , započela je 1. 
veljače 1980. godine radit i na poslovima montaže ra u Kinoteci Hrvatske 
pr i Arhivu Hrvatske, st ječući u tek osnovanoj ustanovi i svoja prva rad­
na iskustva. Nekoliko mjeseci nakon stupanja na posao položila je i di­
plomski ispit na Akademiji , š to joj je omogućilo da se potpuno posveti 
s t ručnom radu. 
U nepunih osam godina svoga rada u Kinoteci Hrvatske, Tea Šulina 
je u mnogome doprinijela sređivanju filmskog fonda i stvaranju uvjeta 
da se i u skromnim prostornim i tehničkim uvjetima ovaj dio kulturne 
baš t ine što potpunije učini dostupnim javnosti. 
Radeći u Kinoteci Hrvatske gotovo od njena osnutka, Tea Šulina 
postupno je stekla veliko i dragocjeno iskustvo u poznavanju filmske 
građe koja će se teško moći nadoknaditi. 
U još većoj mjeri Tea Šulina stekla je prijatelje m e đ u onima s ko­
j ima je radila i u čijem sjećanju će i dalje živjeti. 
Vjekoslav Majcen 
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